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ABSTRAK 
PENGGUNAAN STRATEGI MODELING THE WAY UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI  03 KARANGMOJO 
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
Ari Purwanti, A 510 100 126, Jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 77 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA melalui strategi Modeling The Way. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri 03 Karangmojo yang berjumlah 26 siswa. Guru sebagai subjek 
pelaku tindakan dan siswa sebagai subjek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam pengumpulan data 
adalah lembar observasi, lembar wawancara, RPP, dan  soal tes. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi 
data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian 
dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian mampu menjawab rumusan 
masalah, mencapai tujuan penelitian dan menjawab hipotesis penelitian yaitu: 
strategi pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas V SD Negeri 03 Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Dibuktikan dengan hasil analisis data rata-rata hasil belajar siswa 
meningkat yaitu sebelum dilakukan tindakan hasil belajar siswa yang mencapai 
KKM hanya sebesar 23,07%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 73,07%, 
dan diakhir tindakan pada siklus II hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
sebesar 88,46%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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